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812 Revue des sciences de l'éducation 
Addendum 
Nous signalons une erreur qui s'est produite dans le tableau 5 de l'article de Mar-
tel, Brunelle et Spallanzani qui est paru dans le volume XX, numéro 3 à la page 
506. Le tableau aurait dû se lire comme suit : 
Tableau 5 
Les formules de calcul du degré d'implication du participant 
dans le système d'observation du climat d'apprentissage 
Calcul du degré d'implication du participant 
Formule A 
Degré d'implication (DI) = où 0 < DI < 1 
ni + n3 + n 4 + n5 
Formule B 
* * y\ + y2 + v3 + v4 
Degré d'implication (DI) = où 1 < DI < 4 
n i + n3 + n 4 + n5 
* n est le nombre d'unités de codage enregistrées selon la catégorie de compor-
tements d'implication: n i = déviance; n3 = inconsistance; n4 = application; 
n5 = enthousiasme. 
** v est la valeur accordée aux catégories de comportements d'implication: dé-
viance (v = 1); inconsistance (v = 2); application (v = 3); enthousiasme (v = 4). 
Calcul de la proportion de non-implication du participant 
*n2 
Non implication ( NI) = X 100 
n i + n2 + n4 + n5 
* n est le nombre d'unités de codage enregistrées selon la catégorie de compor-
tements d'implication: n i = déviance; n2 = passivité; n3 = inconsistance; 
n4 = application; n5 = enthousiasme. 
